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➐
❭❊➧❋❛❞❦❄❵❞❭❩②✘♥♦❝✫❫✝➟✝❭
❭
→
❴
Ò●❭❩❫✯❛❞❦❄❵❞❭❊②✹➤✸❛❞❤
❪ ✁
✐■❵❞❤q❝ ❤q❢❄❭✤②❜➣♦♥t♠❊❭✢❤✯✐÷❛
➑
❭
➑
❦❄❝✫❫✝❢✼✉❋❢●❭❩❭✸➝★➡↕➢❯⑥
û✣❍▼í✻ä❆❑❯❖q❅ ✆☎❉✻❃❆❚✜✪✼❅❯❳❏❁ ✁â❇❯❳❆❖✢êö❖q❉❣❇❯ä❆❑❯❖q❅↕❅❯ë❆❉✻á✯❖✝❅✤✥✩✎ð❁✻ê➊❇❯❳❏❖⑦❅❈ä❆❲➓◗➸❲❱❉❋❃❆❚★î❆▲■❇❯❖✝❑❯❍▼❃❏í☎ë❏❑❯❁➓á✯❖✝❅❊❅
✕ êö❁✻❑✮❇❊❳❏❖✹ú➯◆✚✙➵❁❄❃❏▲■P⑦❁❄❃❏❖✹❅❯▲▼❍▼á✯❖✻ø ✢ ✆➒❍▼❅✍❅❯❳❏❁ ✁✤❃ ✖➅ï❣û❆❁✻❑✣❇❯❳❏❖✤❅❯P●❃●❇❊❳❏❖✒❇❊❍▼á❂ë❏❳❆❉✻❃❄❇❊❁✻ù ❇ ✁✹❁✢êö❖q❉❣❇❯ä❆❑❯❖q❅
✥
✺✪❲
❉
❃▼❲
❳❆❍■í❄❳❏▲■❍▼í✻❳●❇⑦❇❯❳❆❖➺❁✻❑❊❍■❖✝❃❄❇❊❖✝❚➜ë❆❉❣❇❯❇❯❖✝❑❯❃❆❅✝ïðû❏❁❄❑⑦❇❯❳❏❖➞❃❆❉❋❇❯ä❏❑❩❉❋▲✍❇❊❖✒ß❴❇❯ä❆❑❯❖q❅✴❇❯❳❏❖ ✥
✎
❍➼❅⑦ù➞❁✻❑❊❖
á✒❁✻ù➞ë❏▲▼❖✒ß➓❲❏ä❏❇➺❅❈❇❯❍▼▲▼▲✸❅❈❁❄ù★❖✙❁✻ê✢❇❯❳❆❖✦❇❊❖✒ß❴❇❯ä❆❑❯❖q❅➺❉❋❑❊❖✦❳❏❍▼í✻❳❆▲■❍▼í✻❳●❇❯❖q❚➱❍▼❃ãá✒❖✯❑❯❇❊❉✻❍■❃➱êö❖✝❉❋❇❯ä❏❑❊❖✝❅✝ï✏û❏❁❄❑
❍■❃❆❅❈❇❊❉✻❃❆á✒❖❄ø✜✥❱❃
❉
❇✘❳❏❍▼í✻❳❏▲▼❍▼í✻❳●❇ð❁✻❃❏❖✘❁✻ê❴❇❯❳❏❖✏ä❆ë❏ë❱❖✝❑✣á✯❖✯❃●❇❯❑❩❉❋▲❣❇❊❖✒ß❴❇❯ä❆❑❯❖q❅÷❇❯❳❆❉❋❇➵❍➼❅➊❁❋ê➓❳❏❍▼í✻❳✴êö❑❊❖☞✄●ä❏❖✯❃❱á✒P✻ï
✫✸❁❋❇❊❖✢❉❋▲➼❅❯❁❡❇❯❳❆❉❋❇✏❇❯❳❆❖ ✥
✿
❅
●
ø❋❇❯❳❆❖✢ä❏ë❏ëÐ❖✯❑❂❑❯❁ ✁â❳❆❉①à❄❖✸❉❡▲■❁ ✁ãà❣❉❋▲▼ä❏❖✤êö❁❄❑✏❇❊❳❏❖➒á✯❍■❑❩á✒ä❏▲➼❉❋❑✘❑❊❖✯í❄❍■❁❄❃❆❅✝ø
❍④ï ❖✻ï➓❇❊❳❏❖✯P✦❳❆❉①à✻❖✴❲Ð❖✯❖✯❃✳î❆▲■❇❯❖✝❑❯❖q❚✙❅❈❍▼❃❆á✒❖✴❇❊❳❏❖✯❍▼❑✸❃❆❉❋❇❯ä❏❑❊❖⑦❍▼❅☞❁✻ê✮▲▼❁ ✁❂❖✝❑✹êö❑❯❖☎✄❄ä❆❖✯❃❆á✯❍■❖q❅✯ï
û❏❁✻❑✴❇❊❳❏❖➺❳❴ä❏ù➺❉❋❃ ò❴❃❏❖✯❖ ✥✩✎✹❇❊❳❏❖➞î❆❑❩❅❞❇❡❁✻❲❱❅❈❖✝❑❯à❣❉❣❇❊❍■❁❄❃➯❍➼❅✴❇❯❳❏❖➺❳❆❍■í❄❳➜ë❆❉❄❅❯❅⑦❃❱❉❣❇❯ä❆❑❯❖➞❁❋ê✹❇❯❳❆❖
❲❆❉✻á❩ò❴í✻❑❊❁✻ä❆❃❆❚é❍▼❃ ✥❱❃
❉ ✿❆❉ ●❋❉
❇❋ø✘✁✤❳❏❍➼á❩❳ á✒❁✻ä❆▲▼❚æ❲❱❖ ❖✒ß➓ëÐ❖✝á✒❇❯❖✝❚æêö❁✻❑✦❇❯❳❆❖➫❃❆❁✻❍➼❅❈❖➫❃❆❉❣❇❊ä❏❑❊❖➜❁✻ê✼❇❯❳❆❖
❲❆❉✻á❩ò❴í✻❑❊❁✻ä❆❃❆❚➊ø➊❲❏ä➓❇ ✥
✾
❉ ❊
ø✣❚➓❁➯❃❏❁❋❇☎❚❏❖✝❅❊á✒❑❊❍■❲Ð❖➞❇❯❳❏❖✦❲❆❉✻á❩ò❴í❄❑❯❁❄ä❏❃❆❚➜❲❏ä➓❇✼❑❩❉❣❇❊❳❏❖✯❑❡❇❊❳❏❖✗❲Ð❁✻❃❏❖✷❁❋ê
❇❯❳❏❖❡ò❴❃❏❖✝❖✻ï ✥ ❚ ❍➼❅✸❉★▲■❁ ✁ ë❆❉✻❅❊❅❂î❆▲■❇❯❖✯❑❊❖✝❚✳à❄❖✯❑❩❅❈❍▼❁✻❃✦❁❋ê✮❇❯❳❏❖❡❁❄❑❯❍▼í✻❍▼❃❆❉❋▲➊❅❯▲■❍➼á✒❖❄ï
Ý
❳❏❖↕❨✹❳❆❉❣❇❯❇❊❉❄á❩❳❆❉❋❑❊P❴P❄❉✘✣❴ë❆❉✻á✯❖✝❅➊❍▼❃⑦î❆í❄ä❏❑❯❖q❅ ✤❏ø☞ô❂ë❏❑❯❖q❅❈❖✝❃●❇➵à✻❖✝❑❯P✸❍▼❃●❇❯❖✝❑❯❖q❅❞❇❊❍■❃❏í✢❍■❃➓êö❁❄❑❯ù➺❉❋❇❯❍▼❁✻❃
❇❯❁ ✁☞❉❋❑❩❚❏❅⑦❇❯❳❆❖✦❅❯❖✯▲▼❖✝á➅❇❊❍■❁❄❃ ❁❋ê☞❇❯❳❆❖✗êö❖✝❉❋❇❯ä❏❑❊❖✝❅✫êö❁✻❑★á✒▲➼❉✻❅❊❅❈❍■î❱á✯❉❋❇❯❍▼❁✻❃ðï ✙❜❃ ❇❯❳❏❖✦❃❆❉❣❇❊ä❏❑❩❉❋▲✘❇❊❖✒ß❴❇❯ä❏❑❊❖✝❅
á✯❉✻❅❯❖✻ø❣❉⑦á✒❖✝❑❈❇❩❉❋❍▼❃✼ëÐ❖✯❑❊❍■❁➓❚➓❍➼á✒❍■❇❞P✼á✝❉❋❃✼❲Ð❖☞êö❁✻ä❆❃❆❚✮✱①❇❯❳❆❖ ✽ ✥■✺
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❉
✺
✾
❉
❃✰✺
❉
❃▼❚❂❳❆❉①à❄❖↕❇❊❳❏❖☞▲■❁ ✁✹❖✝❅❈❇✮à❣❉✻▲■ä❏❖q❅✯ï
Ý
❳❏❍▼❅✸❍■ù➞ë❏▲▼❍■❖q❅✹❇❯❳❆❉❋❇✤❇❯❳❏❖❡▲▼❁ ✁☞◗❙ë❆❉✻❅❊❅❂êö❖✝❉❣❇❊ä❏❑❊❖✝❅☞ë❏❑❊❁❣à❴❍▼❚➓❖✴❃❏❁✗❚➓❍➼❅❊á✒❑❊❍■ù➞❍▼❃❆❉❣❇❊❍■❁❄❃✳❉❋❇✤❉✻▲■▲➸ï
Ý
❳❏❖✼❳❴ä❏ù➺❉❋❃➯ò●❃❆❖✯❖☎ú➯◆✚✙✢❨✹❳❆❉❣❇❯❇❊❉❄á❩❳❆❉❋❑❊P❴P❄❉✜✣❴ë❆❉❄á✒❖ ✕④û✮❍■í❄ä❏❑❯❖➺ô ✖✝✕➃❉ ✖ ✁✹❉❄❅✸êö❁❄❑❯ù➞❖q❚ ✁✤❍t❇❊❳
êö❁✻ä❏❑➺þ❄å◆✸ þ●å ✸ þ❄å➩❇❯❑❩❉❋❍▼❃❏❍▼❃❏í➜❑❊❖✯í❄❍■❁❄❃❆❅☎❁❋ê➒❲❱❉✻á❩ò❴í✻❑❊❁✻ä❏❃❱❚➊ø✣ù☎ä❆❅❊á✒▲▼❖✻ø✍❲❱❁❄❃❏❖✻ï
Ý
❳❆❖✝❅❯❖✦❇❊❑❊❉✻❍■❃❏◗
❍■❃❏í✳❑❊❖✯í✻❍▼❁✻❃❱❅✯ø ✁✤❳❏❍▼á❩❳➫❉❋❑❊❖✼❅❯ù➞❉✻▲■▲✍❑❊❖✯▲➼❉❣❇❊❍■à❄❖✫❇❯❁✷❇❯❳❏❖➞❅❯❍✁✲✝❖☎❁✻ê✏❇❯❳❏❖➞❚❏❉❋❇❊❉✷❅❯❖✒❇qø✬✁❂❖✝❑❯❖☎ù➞❉✻❃❴ä❆❉❋▲▼▲■P
❅❈❖✝í✻ù➞❖✯❃●❇❯❖q❚➊ø➓❉❋❃❆❚✗❇❯❳❏❖✝P✜✁✤❍■▲▼▲÷❑❯❖✝ù➺❉❋❍▼❃✦❉✻❅❂ë❆❉✻❑❈❇☞❁❋êð❇❊❳❏❖❡❚❏❉❣❇❩❉❡❇❊❁★á✯▲▼❉❄❅❯❅❯❍têöP❄ï ✙❙❇✤á✝❉❋❃✗❲Ð❖⑦❍■ù➞ù➞❖✒◗
❚➓❍▼❉❋❇❯❖✝▲■P➫❃❏❁❋❇❊❍▼á✯❖✝❚➫❇❊❳❆❉❣❇✫❇ ✁✹❁✟❲❆❉✻❃❆❚❏❅✂✕✮✥❱❃ ❃
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✾
ø✣▲■❁ ✁☞◗❙ë❆❉✻❅❊❅ ✖⑦❚➓❁✻ù➞❍▼❃❆❉❣❇❊❖➞❇❯❳❏❖✳❚➓❍▼❅❊á✒❑❊❍▼ù★❍▼❃❆❉❋❇❯❍▼❁✻❃
✁✤❳❏❍■▲▼❖❡❇❊❳❏❖☎❚➓❍➼❅❈❇❊❉❋❃❱á✒❖✫❁✻ê✮❇❊❳❏❖✫ë❆❉✻❍■❑ ✄✎✝✕✒ ✥✦✮ ✖❜✝✠✟ ✟✕✣ ✥✤❍➼❅✸ë❆❑❊❉❄á➅❇❯❍➼á✯❉✻▲■▲▼P ✲✝❖✯❑❊❁✗á✒❁❄ù★ë❱❉❋❑❊❖✝❚ ✁✤❍t❇❊❳✟❇❯❳❆❖
❑❯❖q❅❞❇✸❁✻ê✣❇❊❳❏❖✼❅❯ë❆❉✻á✯❖✻ï✰✙❙ê✍❇❯❳❆❖✫ù➺❉❋❑❊í✻❍▼❃❆❉❋▲ ✁✹❖✯❑❊❖❡á✯❉❋▲➼á✒ä❆▲▼❉❋❇❯❖✝❚✳▲▼❍■ò❄❖❡❍■❃✙❇❊❳❏❖✫ë❏❑❊❖✯à❴❍▼❁✻ä❆❅✤á✝❉✻❅❯❖✝❅✝ø➓❇❯❳❆❖
▲■❁ ✁☞◗❙ë❆❉✻❅❊❅✮✁❂❁❄ä❏▲➼❚✳❚❏❁✻ù➞❍■❃❱❉❣❇❯❖❡❉✻❃❆❚✦❇❯❳❏❖✼❚❏❍▼❅❊á✒❑❊❍■ù➞❍▼❃❆❉❣❇❊❍■❁❄❃✦❁✻ê✣❇❊❳❏❖❡❲Ð❁✻❃❏❖✫❉✻❃❆❚✦❇❯❍➼❅❯❅❯ä❏❖✫á✒▲➼❉✻❅❊❅❯❖✝❅✝ø
✁✤❳❏❍▼á❩❳✟❉✻❑❯❖❡❚➓❍■ì✗á✒ä❏▲■❇✸❇❯❁➺❅❯❖✯í❄ù★❖✝❃●❇ ✁❂❁❄ä❏▲▼❚✦❲Ð❖❡▲■❁●❅❞❇qï❆û✮❍■í❄ä❏❑❯❖✼ô ✕➃❲ ✖ ✲✯❁❴❁✻ù➺❅✤❍▼❃●❇❯❁★❇❯❳❆❖✼❨✹❳❆❉❣❇❯◗
❇❊❉✻á❩❳❱❉❋❑❊P●P●❉✢❅❯ë❆❉✻á✯❖❂❁✻ê❆❇❊❳❏❍▼❅✏ë❆❉❋❍▼❑✝ï❣ñ✢❖✯❑❊❖✮✁✹❖✤á✯❉✻❃☎❅❯❖✯❖✹❇❯❳❆❉❋❇↕❅❈❁❄ù➞❖↕êö❖q❉❣❇❯ä❆❑❯❖q❅☛✭ ✠①å➓ø ✢➓ø ✪❆ø❋þ ✪❏ø❴ï✝ï✯ï✯ø
á✒❁✻ä❆▲▼❚➯ë❏❑❯❁❣à❴❍➼❚➓❖✼❚➓❍➼❅❊á✒❑❊❍■ù➞❍▼❃❆❉❣❇❊❍■❁❄❃➩❲❱❖✯❇ ✁❂❖✝❖✯❃➜❲❱❁❄❃❏❖★❉✻❃❆❚✟❇❊❍▼❅❊❅❯ä❏❖✻ø÷❉❋❃❆❚➩❇❯❳❏❖★▲▼❁ ✁üë❆❉✻❅❊❅✢❲❱❉❋❃❆❚❏❅
á✒❁✻ä❆▲▼❚✦❳❏❖✯▲▼ë✟❚➓❍➼❅❯á✯❑❯❍▼ù➞❍■❃❆❉❋❇❯❖✴❇❯❳❆❖❡❑❯❖q❅❞❇✸❁✻ê➵❇❯❳❆❖✫á✒▲➼❉✻❅❊❅❈❖q❅✯ï
  ✁ÞÜ✳✦❴Û➊Ú✬✦♥✦❴Ü❞Ø↕Õ
û✣❍▼í✻ä❆❑❯❖✍  ✕④❉ ✖✤❅❯❳❏❁ ✁✸❅☞❇❊❳❏❖☎á✯▲▼❉❄❅❯❅❯❍■î❱á✯❉❋❇❯❍▼❁✻❃✙❁❋ê✍❇❯❳❆❖☎å❋ç ❅❈P❴❃●❇❯❳❏❖✯❇❯❍➼á❡ë❏❳❆❉✻❃●❇❯❁✻ù ❉❣❇✯✆❆ï þ✄✂ ù➞❍➼❅❞◗
á✒▲➼❉✻❅❊❅❈❍■î❱á✯❉❋❇❯❍▼❁✻❃✜✁✤❍■❇❯❳✳ô⑦êö❖✝❉❋❇❯ä❏❑❊❖✝❅✒✕ö❁❄ä➓❇❂❁✻ê➵þ ✢ ✖✒ï ✥✢êðë❱❉❋❑❯❇❯❍➼á✒ä❏▲➼❉❋❑❂❍■ù➞ëÐ❁✻❑❯❇❊❉❋❃❱á✒❖ ✁✹❖✯❑❊❖✸êö❖q❉❣❇❯ä❆❑❯❖q❅
✠☞☛ ❉❋❃❆❚ãå ☛✩✁✤❳❏❍➼á❩❳ãá✯❉❋❃â❲Ð❖➩❅❈❖✝❖✯❃ã❍■❃â❇❊❳❏❖✟ù➺❉❋❑❊í✻❍▼❃❆❉❋▲☞❁❋ê➒❇❯❳❏❖➩❨✹❳❆❉❋❇❈❇❩❉✻á❩❳❆❉✻❑❯P❴P❄❉➜❅❈ë❱❉✻á✒❖✙❍▼❃
î❆í✻ä❏❑❊❖✦  ✕➃❲ ✖➅ï
Ý
❳❏❖✴▲▼❁ ✁☞◗➸ë❆❉❄❅❯❅↕êö❖✝❉❋❇❯ä❏❑❊❖✝❅✒✠⑦❉❋❃❆❚ ✪☎❉✻▲▼❅❯❁✼❳❱❉①à✻❖✢❳❆❍■í❄❳✦à❣❉❋▲▼ä❏❖q❅❂❲❆ä➓❇✸❅❈❳❏❁❄ä❏▲➼❚✗❃❏❁✻❇
❲❱❖✙❍▼❃❆á✒▲▼ä❆❚➓❖q❚➦❍▼❃➱❇❊❳❏❍▼❅➺á✝❉✻❅❯❖✦❅❯❍■❃❱á✒❖✦❇❯❳❏❖✝P➦á✒❁✻❃●❇❩❉❋❍▼❃➦❇❯❳❆❖✦êö❑❊❖☞✄●ä❏❖✝❃❆á✒P ❖✝❃❏❖✯❑❊í✻P ❇❊❳❆❉❣❇ ✁✤❍■▲▼▲✤❲Ð❖
❚➓❍▼❅❊á✒▲▼❁❄❅❯❖✝❚✦❍▼❃✦êö❖q❉❣❇❊ä❏❑❯❖q❅✦✠☞☛★❉❋❃❆❚✟å ☛☎í❄❍■à❴❍▼❃❏í★ù★❁❄❑❯❖❡❚➓❍➼❅❊á✒❑❊❍■ù➞❍▼❃❆❉❣❇❊❍■❁❄❃✦ëÐ❁ ✁❂❖✝❑✝ï
Ý
❳❏❖✙ù★❍➼❅❊á✒▲➼❉✻❅❊❅❈❍■î❱á✯❉❋❇❯❍▼❁✻❃➦ë❆▲■❁✻❇➞❍▼❃âî❆í✻ä❆❑❯❖   ✕④á☞✖➞❅❯❳❏❁ ✁✸❅★❳❏❁ ✁ ❇❊❳❏❖✙î❆❑❩❅❞❇★❇ ✁❂❁➫êö❖q❉❣❇❯ä❆❑❯❖q❅
ù➞❉✻❃❆❉❋í❄❖✫❇❊❁✳á✯▲▼❉❄❅❯❅❯❍têöP✟á✯❁✻❑❊❑❯❖qá➅❇❯▲▼P✙ù➞❁✻❑❊❖✫❇❯❳❱❉❋❃   ☛✄✂↔❁❋ê↕❇❯❳❏❖➞ë❏❍■ß➓❖✯▲➼❅➒❉✻❃❆❚✟❇❊❳❏❖✯❃➜❇❯❳❏❖★❃❏❖✯ß●❇✍✢➓ø
✁✤❳❏❍▼á❩❳✗❚❏❖✝❅❊á✒❑❊❍■❲Ð❖✤❇❯❳❆❖✢á✒❖✝❃❄❇❊❑❊❉✻▲❱á✯❍■❑❩á✒ä❏▲➼❉❋❑✘❑❊❖✯í❄❍■❁❄❃ðø✻❚➓❖qá✒❑❊❖✝❉❄❅❈❖☞❇❊❳❏❖✸ù➞❍▼❅❊á✒▲➼❉✻❅❊❅❯❍tî❱á✝❉❣❇❊❍■❁❄❃ðï ✙❙êðù➞❁✻❑❊❖
êö❖✝❉❣❇❊ä❏❑❊❖✝❅✤❉❋❑❊❖❡❉✻❚❏❚❏❖✝❚➊ø❴❇❊❳❏❖✫á✒▲➼❉✻❅❊❅❈❍■î❱á✝❉❣❇❯❍▼❁✻❃ ✁❂❁❄ä❏▲➼❚✦❃❆❁❋❇✤❍■ù➞ë❏❑❊❁❣à✻❖❄ï
Ý
❳❏❖➞❃❆❉❣❇❊ä❏❑❊❉✻▲✮❇❯❖✒ß❴❇❊ä❏❑❯❖q❅⑦❍■ù➺❉✻í✻❖★ë❏❑❯❖q❅❈❖✝❃●❇⑦❉✳ù➞❁✻❑❊❖★❚❏❍tì✗á✒ä❆▲t❇✼á❩❳❆❉✻▲■▲▼❖✯❃❆í✻❖✻ï➊◆✸❉✻❃❆❚➓❖✝❃➫❉✻❃❆❚
ñ✸ä❆❅✵✴❋P➦ó✡✠✝þ❋õ✏ä❆❅❈❖q❚  ✦❇❯❖qá❩❳❏❃❏❍ ✄●ä❏❖✝❅➒❇❯❁✟á✯▲▼❉❄❅❯❅❯❍têöP✙❇❊❳❏❍➼❅⑦❍■ù➺❉❋í❄❖✻ø➊❍▼❃●❇❯❖✯❑❊❖✝❅❈❇❯❍▼❃❏í❄▲■P❄ø❱❇❊❳❏❖✯P➜❚➓❍▼❚➜❃❏❁✻❇
ä❆❅❈❖q❚➜û✄✂✮✣✰✣✙î❆▲■❇❯❖✝❑❯❍▼❃❏í❱ï ✣➓❁✻ù➞❖➞❁❋ê✏❇❊❳❏❖✯❍▼❑❡ù➞❍▼❅❊á✒▲➼❉✻❅❊❅❈❍■î❱á✝❉❣❇❯❍▼❁✻❃➯❑❯❖q❅❈ä❏▲■❇❊❅✒✁✹❖✯❑❊❖★ç➒P❄❉❄❚➓❍➼á ✞⑦❉✻❲❱❁❄❑
î❆▲t❇❊❖✯❑⑦❲❆❉✻❃❏ò➓❅ ✕ ✤ ☛❏ï✔✠☎✂ ✖➅ø ✞⑦❉✻❲❱❁❄❑✸î❆▲■❇❯❖✝❑❊❅ ✕ ✢ ✆❆ï ✪✄✂ ✖➅ø÷á✒❁✻◗➸❁➓á✝á✒ä❏❑❊❑❯❖✝❃❆á✒❖✟✕ ✆  ❆ï ✤✆✂ ✖✒ø ✛✣❉ ✁✸❅✤î❆▲■❇❯❖✝❑❊❅
✕✗✆ ✪❆ï þ✆✂ ✖➅ø ✑➫❉①à❄❖✯▲▼❖✒❇❊❅✯✕➃þ ✪❏ï➛å✝✂ ✖➅ø ✄●ä❆❉✻❚➓❑❩❉❣❇❊ä❏❑❊❖✸ù➞❍■❑❊❑❯❁❄❑✏î❆▲■❇❯❖✝❑❊❅✒✕➃þ ✤❏ï ✆ ✂ ✖➅ï
Ý
❳❏❖✴ù★❍➼❅❊á✒▲➼❉✻❅❊❅❈❍■î❱á✯❉❋◗
❇❯❍▼❁✻❃➩❁✻ê ✣ ✥ ✂ãî❆▲■❇❯❖✯❑❊❍▼❃❏í✗❍➼❅✢þ●ô➓ï å✄✂✷ø❏ë❏▲➼❉✻á✒❍▼❃❏í➺❇❊❳❏❍➼❅✢❍▼❃➯❅❯❖✝á✒❁❄❃❆❚✙ë❏▲➼❉✻á✯❖✻ï❱û✮❍▼í✻ä❏❑❊❖✟✠☎☛ ✕➃❉ ✖☞❅❈❳❆❁ ✁✸❅
❇❯❳❏❖⑦î❆❃❱❉❋▲ðá✒▲➼❉✻❅❊❅❯❍tî❱á✝❉❣❇❊❍■❁❄❃✦❉❋❃❱❚✗î❆í❄ä❏❑❊❖ ✠☎☛ ✕ö❲ ✖❂❅❯❳❏❁ ✁æ❇❯❳❏❖⑦ë❏❍■ß➓❖✯▲➼❅✹❇❯❳❆❉❋❇ ✁❂❖✝❑❯❖⑦á✒❁❄❑❯❑❊❖✝á✒❇❯▲▼P✗á✒▲➼❉✻❅❈◗
❅❈❍■î❆❖✝❚ðï
Ý
❳❏❖➒ù➞❍➼❅❯á✯▲▼❉❄❅❯❅❯❍■î❱á✯❉❋❇❯❍▼❁✻❃✷❚➓❖qá✒❑❊❖✝❉❄❅❈❖q❅ ✁✤❳❏❍▼▲▼❖✴❉❄❚❏❚➓❍▼❃❏í✼êö❖q❉❣❇❊ä❏❑❯❖q❅☞❉❋❃❆❚✦❑❯❖☎✄●ä❏❍■❑❊❖✝❅✹❉❋▲▼ù➞❁❄❅❈❇
❉❋▲▼▲➊❁❋ê✮❇❯❳❏❖✝ù↔❍▼❃✙á✯❁✻❃●❇❯❑❩❉✻❅❈❇✘✁✤❍t❇❊❳✦❇❊❳❏❖✫❅❯P●❃●❇❊❳❏❖✒❇❊❍▼á⑦ë❏❳❱❉❋❃●❇❯❁❄ù ë❏❑❊❖✯à❴❍■❁❄ä❆❅❯▲■P✗❚➓❖q❅❯á✯❑❯❍▼❲Ð❖✝❚➊ï
Ý
❳❏❖✷ù➞❁❄❅❈❇☎❍▼ù➞ë❱❁❄❑❈❇❩❉❋❃●❇✼î❱í✻ä❏❑❊❖✗❁❋ê✤❇❊❳❏❖✳ù➞❉❋❇❯❖✝❑❯❍➼❉❋▲➼❅✫❍➼❅✫❇❊❳❏❖✦ñ✢ä❏ù➺❉❋❃✕ò●❃❆❖✯❖✷ú➩◆ ✙➅ï
Ý
❳❆❖
❁✻❑❊❍■í❄❍■❃❆❉✻▲❆❚❏❉❋❇❊❉❡❅❯❖✒❇❂á✯❁✻❃❆❅❯❍▼❅❈❇❯❖q❚➞❁❋ê ✪●ô✴❅❯▲▼❍▼á✯❖✝❅✏❁✻ê ✢ ✠qå ✸ ✢ ✠qå✸ë❏❍■ß❴❖✝▲▼❅↕❖✝❉❄á❩❳ðï
Ý
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